

























2006 年新增装机 容量同比大 幅增 长 166％， 达 到





























年 代 就 成 功 地 开 发 了 100、200、2000、2500、6200、
7200 kW 的 6 种风力机组。 目前美国已在夏威夷岛
建成运行世界上最大的新型风力发电机组，其风力
机叶片直 径为 97.5m，重 144t，风 轮 迎 风 角 的 调 整
和机组的运行都由计算机控制， 年发电量达 1000





据报道，我国风能资源理论蕴藏量为 32.26 亿 kw，
加上近岸海域可利用风能资源共计约 10 亿kw，初步估




上、效益上与西方国家相比差距较大。 为鼓励 风电 产
业的 进一步发展，国家经贸 委 在 深 入 调 查 研 究 的
基础上，与财 政部、国家税 务总局协调，提 出 了 给
予 风力发电减 免增值税 优惠 政 策 的 建 议。 《中 华
人 民 共 和 国 电 力 法》规 定：国 家 鼓 励 和 支 持 利 用
可 再 生 和 清 洁 能 源 发 电。 从 1998 年 1 月 1 日 开
始 执 行 的 国 家 海 关 总 署 关 于 对 鼓 励 外 商 投 资 的
产业进行减 免税的通 知，对 300kw 以上大 中 型 风
电机组进口关税 予以减免。 1998 年 2 月，国家计
委 和 科 技 部 联 合 下 发 了 《国 家 计 委、科 技 部 关 于
进 一 步 支 持 可 再 生 能 源 发 展 有 关 问 题 的 通 知 》，
提 出 了 促 进 可 再 生 能 源 发 展 特 别 是 针 对 风 力 发
电的几项优惠政策。 2005 年《可再生能源法》颁布
实施后，风力 发电产业得 到 快 速 发 展。 据 科 技 日
报 2009/2/9 报 道 ，2006 年 底 全 国 累 计 装 机 容 量
295.9 万 kw， 新 增 风 电 机 组 3155 台， 当 年 就 达
133.7 万 kw 比 2005 年 增 长 率 166%；2007 年 底 全
国累计装机 容 量 605 万 kw，新 增 344.9 万 kw，其
中 1.5 Mw 容 量 风 电 机 组 1000 台， 比 2006 年 新
增装机增长率 158%。 目前，600kw 风力发 电机组
已经 初步实现了 国产化，这 是 国 家 经 贸 委 利 用 国
债 技 改 贴 息 推 动 我 国 风 力 发 电 装 备 国 产 化 取 得
的一项重要成果。 湖南株洲电力机车研究所有限
公司投巨资研究开发生 产风力发电 机组整机 300
台/年，将 带 动 电 机、风 叶 叶 片、机 械、电 气 、五 金
和金属 材料等多个 配套产业 与 技 术，带 来 产 业 集
群效 应。 财政部和 国家税务 总 局 联 合 下 发 文 件，
对 风 力 发 电 实 行 按 增 值 税 应 纳 税 额 减 半 的 优 惠
政策。 国家计委 和国家电力 公 司 联 合 调 研，根 据
有 关 省 市（自 治 区 ）的 风 力 资 源 情 况 和 电 网 电 价
水 平 ，制 定 风 力 发 电 的 全 国 统 一 发 展 规 划 ，已 启
动了 6 个千万千瓦级风电基地规划和建设。 按此
我国风电电 价平均将降 低约 5~6 分钱，新 建 风 电
场电价有望降低到 0.50 元/kw·h。 这些利好对我
国风力发电 产业发展产 生积 极 的 影 响，也 将 大 力
推动风电事 业的快速 发展， 坚 持 改 革 开 放 政 策，
加强国际合 作， 积极引进 国 外 先 进 技 术 和 设 备，
利 用 外 资，拓 宽 引 资 融 资 渠 道，争 取 国 外 政 府 贷
款、国际金融组织贷款以及国际商业信贷。 同时，
鼓励外商以直接投资方式参与中国风电建设。 目
前，全国累计 安 装 小 型 风 力 发 电 机 近 20 万 台，解





风电场， 单机容量从 200kw～1300kw 多种规格，总





区。 这一地区，有效风能密度大于等于 200W/m2 的
等 值 线 平 行 于 海 岸 线， 沿 海 岛 屿 的 风 能 密 度 在
300W/m2 以上，有效风力出现时间百分率达 80%～
90%， 大 于 等 于 8m/s 的 风 速， 全 年 出 现 时 间 约
7000～8000h， 大于等于 6m/s 的风速也有 4000h 左
右。但从这一地区向内陆延伸、丘陵连绵。冬半年强
大冷空气南下，很难长驱直下；夏半年台风在离海
岸线 50km 时风速便减少 68%。 所以，东南沿海仅
在由海岸向内陆几十公里的区域内有较大的风能，
再向内陆则风能锐减。 在不到 100km 的地带，风能
密度降至 50W/m2 以下，成为全国风能最小区。 在
福建的东山、平潭和浙江的南麂、大陈、嵊泗等沿海
岛屿上， 风能却都很大。 其中在台山风能密度为
534.4W/m2， 有效风力出现时间为 90%，≥3m/s 的






2008 年报道， 最近几年厦门日用电最高达到 200
万/kw，常规的水电火电已经远远不能满足工业以
及生活用电。 发展风力发电乃大势所趋，务必不失
时机地提到重要议事日程上，把风电编列“十二五”
重大投资项目。为此，应积极鼓励外商外资、社会资
金直接投资参与中国风电建设， 政府在产业政策、
信贷资金、科研项目经费、各种税收上予以大力支
持，促进风能健康可持续发展，有利招商引资、为海
峡西岸经济区新一轮跨越式发展建功立业。
我国目前的电力供应依然以火电为主， 水电、
风电、核电等规模非常小，电力结构极为不合理，造
成这种现状的一个重要因素就是关于风力发电上
网电价的确定。国外风电价格通常采用的是强制入
网价格和固定电价收购政策。丹麦政府对煤电征收
能源税和二氧化碳排放税，对风电的收购电价则给
予补贴， 使风电机组的用户从满足自用转向销售；
德国将风电上网电价分为最低保护电价加上鼓励
电价两部分，通过调节授予鼓励电价的时间减小因
资源条件引起的收益差别。 另外，初期制订较高的
保护电价，激励产业的发展，形成较大规模的风电
设备制造能力， 再通过逐年递减最低保护电价，促
使设备制造商努力降低成本；西班牙的风电上网电
价与政府每年公布的电力基准电价挂钩，而且逐年
递增。目前我国的风电的上网电价还是普遍高于火
电的上网电价， 这在很大程度上限制了风电的发
展。如果国家相关部门能够借助目前提倡发展新能
源的契机，在一定范围内给予风电一定的补贴（如
将风电的价格控制在 0.5～0.6 元之间），加上风电技
术的不断改进促使成本降低，必将有利风电得到最
大程度的开发利用。
（作者单位：厦门大学物理与机电学院）
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